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THE COMMUNITY BUDGET FOR 1979 BEFORE ITS FIRST READING IN THE
EUROPEAN  PARLIAMENT
The draft budget for 1979 witL be before the European
ParLiament for its first  reading from 23 to 25 October 1978.
This is an important stage in the budgetary  procedure  because of
the enLarged responsibitities of the European ParLiament in the
budgetary fr'eLd. I,n fact, the ParLiament is entitted to amend
the draft budget adopted by the Councit to an appreciabLe extent
This has a practicaL bearing on non-compuLsory expenditure  and
affects most new measures and ooLicies.
In order to give some idea of the present state of the Budget,
here are the different stages in the procedure which have taken
place in 1978:
1.  15 June: Preliminary draft from the Commission to the Council which put aBpf!-Fiations fon commitment at 14 667 n EUA and appropri ations
for payment at 13 859 m EUA, a rate of increase of.15.5% and 12.1%
nespectiveLy  compared with the previous yea?, an increase which shouLd
be seen as moderate in the context of the Communityts development.
These amounts have had to be changed sLightty to 14 869 m EUA
and 14 CI59 m EUA respectively. This was done by means of an amending
letter which was submitted in due and proper form in September.
ALthough it  takes account of generaL economic circumstances, the
preLiminary draft budget reftects a very earnest attempt to express in
budgetary terms the Communityts main priority poticies (in the sociaL,
energy, research, industriaI and transport sectors and on financiaL
and technicaI cooperation with non-associated deveLoping countries) whiLe
attgmpts to controL agriculturaL  expenditure  are refLected in a much







When.it adopted the draft budget, the Councit made a point
substantj.aILy  those. very proposats which the Commission
to emphasize.q c.
As a resutt the Commissionrs attempts to achieve a better batance
between expenditupe on agricutture and on other Community poLicies have
obviousLy 
'been prejudiced. In aLL, the increases jn "non-compuLsory"
expenditure which, in terms of appropriations  for commitment, is the
most dynamic element of the budget and was as hjgh as 33.2% in the
Commissjonts  preLiminary draft were cut by more than three quarters to
7.76'/, by the Counci L.  liith appropri ations for payment, the Counci t even
went so far as to adopt a negative rate of - 9.422, thus going below the
corresponding  LeveL of expenditure of this year.
3.  When the Budgetany Authority submitted the draft budget on
12 September 1975, the European ParLiament djd not conceaI its dissatis-
faction with the draft, not onLy by attacking the CounciI for the heavy
cut-backs in preciseLy the non-compuLsory expendjture  which the ParIiament
considered to be most important, but atso by criticizing the Commission
for not having tried to present more ambitious  proposaLs.
4.  From 23 to 25 october: Par[iament wiL[ be catled upon to discuss and
tovo@famendmentsproposedbythedjfferentcommittees
of and politicat groupings in the ParLiament, aLt of which have been
examined  and voted on by its  Committee  on Budgets'
Judging by work done by the European ParLiament in the past, it
can be eipeltea to be in favour of a Community budget which at[ocates the
funds required to finance the major Community poLicies, particularLy  a
number of new measures and poLicies (regionaL, ene?gy, industriaL and
sociaL poLicies).  These priorities seem to be very much in tine with
those first.adopted by the Commission.
5.  After the European ParIiamentrs first  reading of the draft budget,
it  wiLL be passed back for the second reading by the CounciL.
Uttimatety,  much w'iLL depend on the cLimate of the discussions betHeen
the two branches of the Budgetary Authority as to the outcome of the 1979
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1979 AVANT LA PREMIERE LECTURE AU PARLEMENT  EUROPEEN





La premidre lecture du projet de budget pour 1979 aura Lieu au ParLement europ6en  du
23 au 25 octobre 1978. it  stagit La atune 6tape importante dans.La proc6dure
budg6taire  en raison des comp6tences  accrues du ParLement  europ6en dans [e domaine
budg6taire.  En effet, Le ParLemeni i  l" droit dramender Le projet de budget arr€t6
par [e conseiL dans une mesure appreciabLe.  Ceci a une importance pratique dans Le
domaine des d6penses non obLigatoires qui concernent [a pLupart des actions et
potitiques nouveILes.
pour situer Ir6tat actueL du budget i-L--convient de rappeler tes diff6rentes 6tapes
de La proc€'dure au cours de ttann6e 19782
1.15 juin: Avant-projet de La commission au conseiL, pr6voyant des cr6dits
drengagement  de 14.667 MUCE et des cr6dits de paiement 
-1" ^1"1.859 
MUCE, ce quj
correspond i  un taux de croissance de + 1515, voire + 1211% par rappont  A
Lrann6e preceJent", trut qui doivent 0tre consid6r6s comme modestes dans Le
contexte du d6veLoppement de La Communaut6'
ces montants ont du 6tre modifi6s L6gerement  par une lettre rectificative,
intervenant r6guLi$rement au mois de septembre, e 14.869, volre'14'059 MUCE'
cet avant-projet de budget, tout en tenant compte des conditions €'conomiques
g6n6rates, "rt 
caract6rjt6 p"t une voLont6 tres marqu6e de tnacuire
en termes budg6taires Les grandes orientations prioritaires. de Lractivite
communautaire (secteurs sociaL, de Lr6nergie, de La recherche,  de Ia poLitique
inJu.t.ieLte, du transport et d; ta coop6ration financiAre et technique  avec
Les pVD non associ6s) aLors que Lref.fort de maitrise dans te domaine agricoLe
se concr6tise par un taux de croissance trds r6duit'
2. 18 juiLLet: Dans Lradoption du projet de budget Le ConseiL nra pas manqu6 de
r6duire considdrabLement  ces propotitiont p16cis6ment dans Les domaines sur
Lesquel. Ies La Commission avait mis L raccent'
It  en r6sutte que Les efforts de [a Commission
6quitibre entre les d6penses agricoLes et Les
sren trouvent natureLLement  affect6es.
en vue drarriver A un mei L Leur"
aut res act i ons communauta  i res
En somme, Les augmentations des ddpenses dites non obligatoires qui - en termes
de crddiis d,.ngig"r.nt - constituent Lr6lement dynamique  du budget et qui
avaient atteint 
-SiirZ 
Z dans Ltavant-projet de La Commission ont 6t6 r6duite:
de pLus de trois quarts e ?176 % par Le ConseiL. en termes de cr6dits de paiement,-2-
Le ConseiL est m6me aLL6 jusquri un taux n6gatif de - 9r4? 7., restent ainsi
en dega du njveau des d6plnses correspondantes de Irann6e en cours'
3. Le ParLement europ6en, [ors de La prdsentation  du projet de budget par
Irautorit6 budgetaire'Le 12 septem'bre 1978, nra pas cach6 son insatisfaction
face A ce projet, attaquant non seulement Le ConseiL en raison des r6ductions
sensibtes appiique"t prdcis6ment  aux d6penses non obL'igatoires consid616es
comme pr.ioritaires par [e ParLement,  mais iL a 6gaLement critiqu6 La commission
de ne pas avoir et6 assez ambitieuse dans ses propositions initiaLes'
4. Du 23 au 25 octobre, [e Parlement
ffint  6t6 propos6s
poLitjques du ParLement et qui ont
par La Commission des Budgets.
aura A discuter et A voter un grand nombre
par Les diff6rents commissions et groupes
tous fait  Ltobjet drun examen et de votes
A en juger par te d6rouLement  des travaux parLementaires, on peut penser que
Le ParLement europ6en srapprtte A pr6vojr de son c6t6 un budget communautaire
consacrant Les moyens n6cessaires pour financer Ies grandes poLitiques
communautaires  et en particuLier un certain nombre dractions et de politiques
nouveL Ies (poLitiques r69ionaLes, 6nergie, industrieLLesrsoci  aIes)' Ces
priorites paraissent trel  Largement correspondre  A ceItes retenues initiaLement
par Ia Commission.
5. Aprds cette phase, qui constitue Ia premidre
Le Partement europ6en, Le dossier retournera
par cetui-ci.
Beaucoup  d6pendra par La suite du cIimat de d'iaLogue qui srinstaurera entre
Les deux branches de Itautorit6 budgetaire pour achever La proc6dure budg6taire
1979.
Lecture du projet de budget Par
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